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Resum
Les intervencions arqueològiques dutes a terme
al monestir de Sant Quirze de Colera entre els
anys 1997 i 2010 ens han permès documentar
l’evolució de les diverses fases constructives i
localitzar les restes de les antigues dependències
monàstiques.
Els resultats confirmen l’existència, ja en el
segle VIII, d’una petita estructura religiosa, molt
vinculada a la població de l’entorn. Aquesta
s’amplia i evoluciona per convertir-se, sota el
domini dels francs, en un gran cenobi carolingi.
El monestir assoleix la seva màxima expansió
entre el segle XII i final del XIII, moment en què
és ocupat per les tropes franceses.
A mitjan del segle XV el recinte monàstic dóna
clares mostres de decadència, que culmina, en
el segle XVI, amb un abandonament de les
dependències i amb la marxa de la comunitat
cap al monestir de Sant Pere de Besalú.
Paraules clau
Carolingis, monestir benedictí, ocupació del
territori, necròpolis
Abstract
The results of archaeological interventions at
the monastery of Sant Quirze de Colera
between 1997 and 2010 are the discovery of
remains of ancient buildings belonging to the
monastery and allow to document the evolution
of different phases of construction.
The existence of a small religious structure
already in the eight century, and closely connec-
ted to the surrounding population, has been
confirmed. It extended and evolved and would
become a great Carolingian monastery under
the Frank domain. The monastery reached its
largest expansion between the twelfth and the
end of the thirteenth centuries when it was
occupied by French troops.
The monastic complex shows clear signs of
decadence in the fifteenth century which would
culminate in the abandonment of the site in the
sixteenth century and its community moving to
the monastery of Sant Pere de Besalú.
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INTRODUCCIÓ
Elmonestir de Sant Quirze de Colera es troba situat en el termemunicipal
de Rabós. S’hi accedeix, des del nord, pel coll de Banyuls; des del sud-oest,
per la carretera que ve de Rabós, i pel sud-est, per la carretera que ve de
Vilamaniscle. El monestir s’alça al bell mig d’una vall, dins el Paratge
Natural d’Interès Nacional de l’Albera. La seva ubicació geogràfica, en el
traçat d’una via d’accés fronterera, és la clau per comprendre la importància
estratègica de Sant Quirze al llarg de tota la seva història.
Topogràficament, el monestir fou construït en el vessant est del puig
Abreu (212 m). L’indret de Sant Quirze es troba, ell mateix, sobre un petit
turó, al mig d’una fondalada; envoltat i delimitat per dues torrenteres, una
nord-sud, que passa a ponent del monestir, i l’altra est-oest, que tanca el
conjunt per la seva part més meridional.
HISTÒRIA DE LES INTERVENCIONS
Les primeres notícies les trobem en el diari Los Sitios (14-07-1943), on es
denuncia el mal estat de conservació del monument. Ens trobem després amb
un buit informatiu, i no és fins l’any 1987 quan la Generalitat de Catalunya
inicia negociacions per adquirir-lo. L’any 1991 es produeixen noves denúncies
i la Generalitat continua els tràmits per a la seva adquisició. És el 22 de març
de 1991 quan la Generalitat es compromet a invertir 15 milions de pessetes
cada any a Sant Quirze. L’any 1993 la família Nouvilas, propietària fins
aleshores del conjunt, comença a parlar de la donació del monestir, i,
finalment, el 28 de desembre de 1994 es produeix la cessió del cenobi al
municipi de Rabós.
Les primeres intervencions arqueològiques realitzades en el monestir
foren dutes a terme perMiquel Oliva i Prat entre els anys 1973-1974. D’aquesta
campanya només en tenim constància per unes fotos d’excavació. Entre els
anys 1975-1976 hi hagué una segona intervenció, dirigida per Pere Freixas.
Finalment, l’any 1984 es procedí a una primera consolidació dels murs de la
fortificació delmonument, així com a un buidatge sistemàtic dels reompliments
del claustre, de davant de la casa de l’abat i de la fortificació. D’aquesta
darrera campanya no en tenim cap constància; tota la documentació escrita,
fotogràfica i planimètrica, en cas que se’n realitzés, ha desaparegut, igual
que passa amb tots els materials procedents del conjunt. Hem d’agrair a
Salvador Famoso, contractista de la campanya del 1984, l’accés al seu registre
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personal de fotografies, que ens ha permès veure les zones en les quals es
va actuar.
L’any 1997 es posa en marxa una intervenció arqueològica al monestir,
realitzada pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació s’incloïa dins el marc del projecte
de recuperació i consolidació del monument, promogut per la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. L’excavació
tingué lloc entre elsmesos d’agost-octubre de 1997 i s’intervingué en les zones
del claustre i de la part exterior dels absis del monestir (Codina et al., 1998).
L’any 2000 es dugué a terme el seguiment arqueològic de l’excavació d’una
rasa a la banda nord de l’església per tal d’apuntalar l’edifici (Teixidor, 2002).
L’any 2001, dins del marc del projecte de restauració de les cobertes
dels absis i la nau de l’església del monestir, es va dur a terme, durant els
mesos de març i abril, el desmantellament i la posterior reconstrucció de la
teulada de l’església. En aquest mateix any es va desenvolupar una intervenció
arqueològica durant el mes de març, que tenia com a objectiu el seguiment
de la retirada de les lloses de la coberta de la nau i del transsepte del
monestir (Codina, 2004).
L’any 2002 va tenir lloc, dins del marc del projecte de restauració de
l’església del monestir, una primera intervenció a l’interior del temple.
Aquesta va tenir lloc durant els mesos de març i abril, i tenia com a objectiu
la realització d’un seguit de sondeigs destinats a comprovar l’existència
d’estructures anteriors a l’actual (Codina, 2006). L’interès d’aquesta primera
campanya a l’interior de l’església era poder constatar l’existència d’unes
estructures antigues; aquestes havien estat documentades a l’exterior de
l’edifici durant les excavacions que es dugueren a terme entre els mesos
d’agost i octubre de 1997 (Codina et al., 1998).
Durant els mesos de juny, juliol i agost de 2004 es va tornar a intervenir
a l’espai interior del temple. També en aquest cas la campanya va estar
emmarcada dins el projecte de restauració i consolidació de l’església, i va
tenir lloc arran de les troballes realitzades a l’interior de l’edifici durant la fase
de sondeigs del 2002. L’excavació duta a terme durant el 2004 englobà dues
zones: l’església, on es va procedir a excavar en extensió la totalitat de l’edifici,
i l’espai localitzat davant de la façana de ponent de l’església (Codina, 2006).
Tota la intervenció anava encaminada a deixar l’església a punt per poder
començar la seva restauració i iniciar les tasques de consolidació de
determinats espais per poder fer-la visitable i obrir-la al públic.
Les intervencions dutes a terme al monestir de Sant Quirze de Colera
entre finals de 2004 i 2005 ens van permetre localitzar les restes de les
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antigues dependències monàstiques situades a ponent del conjunt. Es va
intervenir a la zona del refectori, del palau de l’abat i del fossat (Codina,
2007; Codina, Montalbán, 2007).
Els resultats confirmaren la presència d’una necròpolis de tombes
antropomorfes molt extensa, anterior a la construcció del monestir, una
ocupació carolíngia de gran importància i una evolució arquitectònica que,
amb diferents reformes, arriba fins a l’època moderna.
RESULTATS DE LES CAMPANYES ARQUEOLÒGIQUES
Els resultats de les excavacions arqueològiques dutes a terme ens han
permès documentar, evidenciar i estudiar les restes d’un conjunt monàstic
excepcional.
L’excavació de l’interior de l’església, l’any 2004, va significar l’obertura
d’una nova línia de recerca. En efecte, la troballa de restesmuràries d’una gran
església carolíngia, així com la confirmació de la presència d’una extensa
necròpolis del segle VIII, donaren un nou caire a la investigació arqueològica.
La confirmació definitiva d’aquestes dues fases del conjunt i l’aparició
de nous elements d’altres èpoques varen arribar amb l’excavació del
refectori, del palau de l’abat i del fossat.
Fase I: necròpolis i església dels segles VIII-IX
D’aquesta primera fase hem pogut documentar, a nivell arquitectònic,
les restes, molt precàries, d’una construcció de dimensions considerables de
la qual només es conserva el semicercle de l’absis i l’arrencament dels murs
de tancament de la nau (Fig. 1). Es tracta d’una estructura destinada al culte
cristià, capçada a l’est, amb un absis semicircular, molt probablement fent
un arc de ferradura (Fig. 2). Aquest primer recinte aglutinaria, amb la seva
litúrgia, la població dispersa de la zona.
Aquest edifici de culte estaria envoltat d’un espai destinat al món
funerari. Una necròpolis de grans dimensions de la qual es coneix el seu
límit meridional, mentre que encara no estan clars els de llevant, ponent i
tramuntana. Les estructures funeràries localitzades estan excavades al
subsòl i s’orienten, bàsicament, seguint els cànons de la tradició cristiana
(amb el crani situat a l’oest, a fi de poder veure la sortida del sol), amb
alguna excepció deguda a l’aprofitament de l’espai.
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Figura 1. Planta de la fase I. Segles VIII-IX.
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Malgrat que no s’ha conservat cap estructura exempta que marqués
l’emplaçament de les tombes, cal suposar que algun tipus de senyalització
indicaria la seva ubicació. Tampoc s’han pogut observar espais destinats a la
circulació dins del cementiri, ni agrupaments de tombes per sexes o per edat.
Les tombes d’aquesta fase s’han localitzat, fins al moment, a l’interior
de l’església, a ponent de l’església, en el claustre i en el refectori (Fig. 3). En
canvi, no se n’ha localitzat cap a l’interior de la casa de l’abat. L’estat de
conservació d’aquestes estructures funeràries és molt variable, sempre en
funció de les actuacions dels períodes posteriors. Així, les que es van
localitzar en el claustre, en la part sud del refectori i a ponent de l’església han
mantingut, majoritàriament, la coberta i l’individu, mentre que les excavades
a l’interior de l’església actual i a la part nord del refectori, han patit un gran
arrasament.
Les tombes que formen aquesta extensa necròpolis són antropomorfes,
amb la capçalera i les espatlles molt ben diferenciades. En aquelles que es
manté la coberta, veiem que està formada per grans lloses d’esquist,
col·locades en un encaix retallat al subsòl. Per segellar aquestes cobertes
s’utilitzava una capa d’argila que es disposava entre les lloses.
Figura 2. Detall de l’absis de la fase I.
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Antropològicament, els individus d’aquestes tombes estaven dipositats
en decúbit dorsal i inhumats en l’espai buit que formava la tomba amb la
coberta. Gràcies a l’estudi de la tafonomia i de la descomposició dels cossos
hem pogut observar que tots els individus van ser enterrats amortallats.
Aquesta població responia a una població real, formada per adults femenins
i masculins i per infants. No només es correspondria amb una població de
tipus monacal.
Malgrat respectar sempre una orientació típicament cristiana (crani a l’oest
i peus a l’est), hem pogut observar diferències significatives entre el refectori
sud i el refectori nord. En el sector nord, totes les tombes estaven orientades est-
oest, amb el crani a l’oest, mentre que en el sector sud estaven orientades
majoritàriament nord-est/sud-oest, amb el crani al sud-oest.
Aquest canvi d’orientació pot ser degut a l’estacionalitat dels enterraments,
ja que, depenent del moment en què morien (estiu o hivern), el sol descrivia
un recorregut diferent i aquest quedava plasmat en l’orientació de les tombes.
Aquesta diferent orientació de les tombes per sectors ens indica que l’espai
Figura 3. Detall de les tombes antropomorfes de la fase I.
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funerari s’ocupava de nord cap a sud, i que, a mesura que s’omplia, s’anava
avançant.
És també significatiu el fet que en el sector nord del refectori i en el
sector de ponent de l’església no hi havia cap tomba que es veiés afectada
per l’excavació d’una de posterior, mentre que en el sector sud del refectori i en
el claustre vam documentar estructures retallades per tombes posteriors,
afectant-les ambmajor omenor grau. Destaquemque en el refectori les tombes
van ser retallades per altres tombes antropomorfes (segurament per manca
d’espai),mentre que en el claustre van ser afectades per tombesmésmodernes,
d’una fase posterior.
Cronològicament, podem adscriure aquesta primera fase a cavall entre
els segles VIII i IX, anterior a la construcció del conjunt del segle X. L’anàlisi
de carboni 14 que es va efectuar en mostres provinents de dos individus
de l’església va donar uns resultats que confirmarien una necròpolis del
780 +/- 35. Actualment estem a l’espera dels resultats de C14 que s’estan
realitzant sobre noves mostres d’individus provinents del refectori.
Documentalment, aquesta fase arqueològica es troba reflectida en el text
de l’any 844, on els monjos de Sant Quirze busquen el suport de l’emperador
Carles arran d’uns conflictes de propietat amb el comte Alaric d’Empúries. Tot
i que, segurament, el document pateix alguna modificació al segle XIII per
afegir-hi territoris i esglésies, atesa la necessitat de legitimar-ne la seva
propietat, hi ha determinats detalls i explicacions que fan pensar que, malgrat
la manipulació posterior, el text conserva aspectes del document antic.
Fase II: el monestir del segle X
A nivell textual, després del probable conflicte entre Alaric i els monjos del
monestir, es produeix un lapse de temps del que no es té cap referència
del conjunt. Aquest fet podria tenir els seus orígens en els conflictes provocats
per Guillem de Septimània a la zona, que devastaren tot el territori.
Haurem d’esperar fins a principi del segle X (any 927) per a tenir notícies,
moment en què l’abatManuel comença la reconstrucció de l’església: “Tragué
de soca-rel les coses inútils de les esglésies i les reparà amb gran nombre
d’ornamentacions, en restaurà l’ús amb carreus i pedres...” (acta de consagració
del 935: Monsalvatge, 1896).
Els treballs realitzats per l’abat Manuel ens introdueixen directament al
primer període d’engrandiment, monumentalització i esplendor del monestir.
L’església edificada en aquell moment, que s’ha pogut estudiar i documentar
a partir de les excavacions arqueològiques del 2002 i 2004 (Codina, 2004), és
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un edifici de grans dimensions (més gran encara que el que s’observa
actualment), del qual han quedat vestigis molt petits però suficients per a fer-
nos una idea de com era aquesta primera església abacial. Hem de situar
aquesta nova construcció dins de l’urbanisme carolingi, que responia a un
projecte ambiciós, que preveia l’engrandiment i la monumentalització de les
ciutats, i la construcció de grans esglésies i recintesmonacals que fossin alhora
centres d’oració, d’acollida i controladors econòmics i polítics del territori.
A nivell arquitectònic, el secret per la seva grandesa radicava en la
combinació dels grans espais amb les formes més senzilles. En els seus
estadis inicials, aquests nous programes constructius es desenvoluparen
gràcies al culte a les relíquies i a la reforma litúrgica de Benet d’Anià.
El conjunt de Sant Quirze encaixaria, amb més o menys peculiaritats
autòctones, dins d’aquesta arquitectura pròpiament carolíngia, sense oblidar
mai les influències i les tradicions constructives pròpies de la zona.
L’església
L’església, de planta abacial, respon a un edifici orientat est-oest, de
creu llatina, amb una nau central i dues de laterals de dimensions més
reduïdes, amb una capçalera d’un sol absis i una estructura semisoterrada
per sota de l’espai del creuer i de l’absis.
Aquesta estructura, que a partir d’ara anomenarem cripta, presenta
dues entrades laterals, a les quals s’accedeix a partir del transsepte; l’entrada
de la banda nord s’ha conservat, fet que ha permès mantenir el nivell de
circulació original. Pel que fa a l’entrada sud, aquesta ha estat parcialment
destruïda per l’excavació de les tombes modernes de la família Mallol i per
l’acció dels furtius. La planta presenta dos sectors ben diferenciats i separats
per un esglaó. A l’est, apareix un espai tancat per un banc corregut sobre el
qual s’alça el mur de l’absis, mentre que a l’oest l’estança presenta una
base/podi, flanquejat per dos nínxols(1) (Fig. 4 i Fig. 5).
1. Aquesta cripta sembla ser la successora de les confessio romanes. A partir de la fi del segle VI, amb els
constants atacs dels bàrbars a Roma, les restes dels màrtirs que es trobaven en esglésies extramurs es
traslladen dins de lamateixa ciutat. Aleshores s’excavaven unes estances de petites dimensions per col·locar
el sarcòfag i permetre als fidels resar al peu de la sepultura, que estava coronada per l’altar a la part superior.
Quan les relíquies comencen a sortir de Roma i circular per Europa, la confessio també es propaga cap
al nord (segles VIII-IX). Però mentre a Roma era soterrània, en època carolíngia s’hi accedeix a peu pla
des de la nau, recordant les basíliques merovíngies que acollien les tombes dels sants al mateix
paviment del temple, entre l’altar i el mur de la capçalera. La cripta carolíngia es concebé per sobre de
la tomba, com un monument triomfal. Serà com una segona església afegida a la primera, i s’hi
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Per damunt d’aquesta cripta s’havia de construir una gran església;
calien solucions arquitectòniques per poder mantenir l’altar en l’espai del
creuer. Es va fer necessari alçar l’altar. Aquesta solució passava per construir
un esgraonat que permetés salvar el desnivell que comportava la cripta.
En el cas de Sant Quirze, s’han localitzat diferents indicis que això era
possible. En efecte, al nord i al sud de la cripta apareixen uns murs de grans
dimensions que es correspondrien amb la base de la caixa de l’escalinata
que permetria accedir directament a l’altar.
Formant part d’aquesta església carolíngia hem pogut documentar
també el transsepte nord, que hauria tingut unes dimensions superiors a
l’actual. Podem confirmar, així mateix, l’existència d’un únic absis central.
Podem relacionar amb aquesta fase dos nivells d’ús: un primer que
trobem al transsepte i a l’interior de la cripta, fet de morter de calç, de molt
bona factura; i un segon, de terra batuda, que ocupa la nau central i que
presenta un pendent cap a l’oest molt marcat. Tant és així, que a ponent del
mur actual d’entrada, aquest nivell apareixia 1,80 cmmés baix que a la zona
de la nau. La troballa d’aquest nivell de circulació ens prova que l’església del
segle X era més gran que l’actual. Val a dir que aquest nivell es recolzava en
les restes d’un mur de grans dimensions que hauria tancat l’edifici per
ponent i amortitzava les tombes antropomorfes de la fase anterior. Aquest
desnivell demanava, també, unes solucions arquitectòniques que trobem en
d’altres esglésies carolíngies: sembla que en contraposició a la construcció de
criptes i la monumentalització de les capçaleres de les esglésies, a la banda
accedirà a peu pla des de la nau per unes estretes entrades. En aquest indret és on es veneraran les
relíquies del sant o màrtir que l’església posseïa. Tot i que pugui semblar desmesurat, nosaltres creiem
que pel cas de Sant Quirze ens trobem davant d’una d’aquestes criptes, i tenim tota una sèrie d’elements
que no fan més que indicar cap a aquesta direcció. Malgrat això, i que tots els indicis apunten a un
possible culte a les relíquies de sant Quirze dins de l’església, no sabremmai del cert si aquestes varen
ocupar l’espai que descriurem tot seguit o no. La cripta està excavada directament en el subsòl, tal com
passava amb les confessio romanes, i presenta una estructura rectangular, més ampla a ponent i capçada
per un absis semicircular. Les dues entrades laterals de petites dimensions al nord i al sud del transsepte
concordarien amb aquest tipus de construcció, així com els graons (conservats sols al nord) que salven
un petit desnivell d’uns 40 cm, i que ens posarien sobre la pista d’una estructura a la qual s’accediria no
a peu pla des de la nau, però sí a molt poca distància. A l’interior, trobem un banc corregut que ocupa
l’espai de l’absis, potser per poder dur a terme l’oració i acomodar els fidels que volguessin entrar al
seu interior. També es localitza una base o suport central a la paret oest de la cripta. Aquesta es
relacionaria amb la presència d’un possible sarcòfag que pogués contenir relíquies del sant, i situat a
la banda contrària el lloc d’oració (amb el banc descrit anteriorment). Flanquejant aquesta base central
se situen dues obertures simètriques, potser dos nínxols. Aquests estarien relacionats amb el culte
que es duia a terme en aquest espai sagrat: les relíquies de vegades anaven acompanyades d’imatges
del sant en qüestió, potser un bust o una representació de cos sencer recolzant l’advocació al màrtir
o sant.
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oest dels temples (a l’altre extrem de la nau), es creaven solucions molt
diverses que arribaven en alguns casos a acollir l’altar major. Una d’aquestes
solucions és la de crear un vestíbul o avantsala d’accés a la zona més
sagrada o realitzar un cor de grans dimensions. Pensem que, en el cas de
Sant Quirze, es podria plantejar la hipòtesi de l’existència d’un vestíbul que
donaria pas a l’espai de culte pròpiament dit.
El darrer punt a comentar és l’advocació. La principal, dedicada a Sant
Quirze, també es relaciona amb el culte i la difusió-dispersió de relíquies
arreu de l’imperi carolingi.(2)
Figura 4. Detall de la cripta de la fase II.
2. Quirze era fill de Julita, una jove nascuda a Icònia que dedicà la seva vida a les virtuts del cristianisme,
convertint-se en una dona admirada per la seva humilitat, modèstia, pietat i prudència. Amb els edictes
i les persecucions que varen dictar els emperadors Dioclecià i Maximilià, per exterminar els cristians
d’arreu de l’imperi, es va veure obligada a fugir cap a Tars. Allà la varen capturar i va patir martiri
juntament amb el petit Quirze, que només tenia tres anys. Posteriorment, ja sota Constantí (amb la
“legalització” del cristianisme), es varen començar a venerar les seves relíquies, i es va iniciar el seu
culte a tot l’Orient. Del possible culte a Hispània abans dels àrabs sols es conserva una inscripció a
Medina Sidonia. Sembla que la basílica, que va ser consagrada el 630, contenia relíquies del sant, però no
de la seva mare. Aquest seria un exemple de deposició de relíquies provinents d’occident, però no el
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El fet que al sud de França es tingui constància del culte a sant Quirze,
de la relació que es va establir amb l’imperi carolingi, la difusió de les seves
relíquies i la fundació del monestir que ens ocupa, ens pot dur a pensar que,
potser, l’església del segle X, amb la seva estructura semisoterrada, contenia
alguna relíquia del sant o venerava de forma important el màrtir dins el seu
espai més sagrat.
Les dependències monacals. El claustre
En aquest segle X, el conjunt monacal comença a prendre forma i
s’edifiquen noves dependències que envolten l’església. Al sud es construeix
el claustre, del qual només es manté, actualment, el podi nord. Les
excavacions en aquest sector ens van permetre documentar les restes dels
murs dels podis de llevant i ponent (Codina et al., 2000) (Fig. 5).
En la zona interior del claustre es manté un espai de cementiri, delimitat
a ponent per la construcció de les noves dependències, a llevant per l’accés a
l’interior del recinte i al sud per un gran mur de tancament del perímetre. Les
tombes d’aquesta fase es caracteritzen per ser caixes de lloses, de forma
rectangular, amb coberta, bé excavades en el subsòl o bé retallant estructures
de la necròpolis de la fase anterior. Els individus apareixen inhumats en
decúbit dorsal, orientats est-oest (crani a l’oest) i sense cap tipus de material
funerari associat. Apareixen, en aquesta fase, les reinhumacions. Aquestes
es presenten sota diverses formes:
Dipòsits secundaris de petites dimensions al costat de la tomba
reutilitzada, on els ossos estan agrupats però totalment inconnexos.
Reordenació del contingut de la tomba, on els ossos del primer individu
inhumat s’arraconen als peus o a la capçalera per tal de deixar espai al nou
cadàver.
podem relacionar directament amb la introducció del seu culte. El fet que a França hi hagi moltes
esglésies dedicades als dos màrtirs sembla explicar-se per un repartiment de les relíquies entre
diversos temples, entre ells Tolosa, Clermont, Arles i Nevers. Sembla que sant Amatre, bisbe d’Auxerre,
viatjà cap a la zona de Tars (on els màrtirs havien estat enterrats), i va prendre els cossos de sant
Quirze i santa Julita per portant-los cap a una església que després tindria aquesta advocació. A partir
d’aquí tindria lloc el seu repartiment arreu del territori francès. Precisament a Nevers s’explica una
llegenda que relacionaria directament l’emperador Carlemany amb el culte al nen-màrtir. Carlemany
té un somni on un nen nu li promet detenir un senglar que l’atacava si a canvi ell li dóna un vel per
cobrir-se. El bisbe interpreta que el jove del somni és sant Quirze i que el vel simbolitza la teulada de
la catedral, que calia reparar. Aleshores l’emperador proporciona els fons per dur a terme l’obra, i
també ajuda a difondre el seu culte. Aquest es va estendre en gran manera durant l’època medieval
per Itàlia, Espanya i França.
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Nova utilització de la tomba. L’últim individu dipositat apareix cobert
amb sediment i restes de l’individu anterior. No hi ha ni reordenació ni
selecció de les restes existents. En aquesta fase, el cementiri només és
utilitzat per la comunitat monàstica.
Es correspon amb aquest moment d’expansió un accés al claustre des
de l’exterior. L’entrada està situada al sud d’una petita estança quadrangular,
utilitzada, segurament, com a cel·la per al monjo porter(3) i reutilitzada en un
moment posterior com a magatzem.
El campanar
S’ha anomenat campanar a les restes d’una edificació molt malmesa i
arrasada que es va localitzar entre el mur meridional de l’església i el refectori
d’aquesta fase II. Es tractaria d’un àmbit quadrat del qual només es conservava
el mur de llevant i les rases de fonamentació dels altres laterals (Fig. 5).
Malgrat que les restes conservades sónmolt minses, a nivell arquitectònic
tenim la constatació d’un edifici d’alçada considerable a partir de les
observacions i estudis de l’arquitecte Sr. Joan Falgueras. Sembla que a nivell
de cobertes es veuria un baixant que no coincidiria amb cap element dels
que es conserven en l’actualitat, i que avalaria la nostra hipòtesi.
Un altre fet interessant és la troballa, al llarg de les excavacions de
l’església, d’una altra estructura de cloquer simètrica a aquesta, al costat
nord de la façana principal. A més, si ens remetem a l’arquitectura carolíngia,
trobem façanes flanquejades de dobles campanars com una forma habitual
per donar grandesa als edificis de culte.
L’edifici del refectori
El refectori estava situat a l’oest del claustre i al sud del campanar. És
l’element que tancaria en aquesta fase II el conjunt pel seu costat oest. Els
murs d’aquest recinte es van aixecar directament sobre el subsòl natural i
amortitzaven l’antiga necròpolis (Fig. 5).
Les restesmuràries localitzades estaven forçamalmeses; es tractava d’un
edifici rectangular, amb unes dimensions exteriors de 10,50 m de nord a sud i
3. Cel·la ocupada “ …per un monjo d’edat, ple de seny, que sàpiga rebre encàrrecs i donar-los, i d’una
maduresa que el guardi de rondar d’un cantó a l’altre. Aquest porter, cal que tingui la cel·la vora la porta,
perquè els qui arribin trobin sempre a punt qui els respongui. I així que algú truqui o que algun pobre
demani, que contesti Deo gratias o Benedict, i que, amb tota la dolcesa del temor de Déu faci depressa
l’encàrrec amb tot el fervor de la caritat…” (Regla de sant Benet, pàg. 139).
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Figura 5. Planta de la fase II. Segle X.
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de 5,50 m d’est a oest, i unes dimensions interiors d’uns 9 m de nord a sud i
3,50 m d’est a oest.
Elsmurs estaven construïts amb fil·lites de diversesmides, sense escairar,
lligades amb argila i formant filades planes alternades amb opus spicatum. El
mur oest es presentava sencer, amb una banqueta doble a ponent, de
dimensions considerables. També presentava una banqueta a la cara interna
del mur, però de dimensions més petites. El mur est estava molt malmès per
edificacions posteriors, i presentava una alçada i amplada molt reduïdes.
L’edifici de la cuina
Situat al sud-oest del conjunt, és, a hores d’ara, l’element que tancaria
el conjunt pel seu costat meridional en aquesta fase II.
Estava aixecat directament sobre el subsòl natural i amortitzava la
necròpolis anterior. Les restes muràries localitzades estaven força malmeses
(Fig. 5 i Fig. 6).
Figura 6. Detall de la cuina de la fase II.
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Es tractava d’un edifici de planta quadrangular, amb unes dimensions
exteriors de 4,40 m de nord a sud i de 4,80 m d’est a oest, i unes
dimensions interiors de 2,70m de nord a sud i 3,80m d’est a oest (hem de dir
que les mides est-oest, tant interiors com exteriors, són aproximades, atès que
la banqueta de fonamentació del mur del refectori del segle XII les rebentava).
Els murs estaven construïts amb fil·lites de diverses mides, sense
escairar, lligades amb argila i formant filades planes alternades amb opus
spicatum. La seva conservació era irregular: el mur oest es conservava sencer,
recolzat sobre el mur sud del refectori i lligat a migdia amb el mur sud.
Aquest darrer estava molt malmès i conservava, únicament, la seva part
oest; a l’est havia desaparegut deixant-nos la rasa de fonamentació. El mur
de tancament de l’edifici pel costat est havia desaparegut.
Al nord de l’àmbit es va poder veure un petit esgraonat a través del qual
s’accediria al refectori, format per pedres de mides diferents de les que
trobaven al mur.
La necròpolis que quedava just sota d’aquestes edificacions es va cobrir
amb un estrat d’anivellament sobre el qual reposava un paviment de terra
batuda. Aquest paviment i la seva preparació van ser tallats per la construcció
d’un fornet d’ús domèstic situat al centre de l’habitació. La cronologia del
material trobat ens indica que aquest forn va funcionar contemporàniament
amb la cuina.
La cuina d’aquesta fase va tenir un únic moment de funcionament i no
va ser reaprofitada en fases posteriors.
La cronologia que es dóna a aquest espai està avalada per la troballa de
diferents atuells ceràmics dins la zona de manipulació d’aliments, que es
localitzaren pràcticament sencers i esclafats al terra de l’estança. La tipologia
ens mostra olles de dimensions considerables, de cuita reductora i pasta de
color gris fosc. Tenen perfils en essa i llavis exvasats, amb la base plana i encaixos
per les tapadores (de les quals no es va localitzar cap fragment). Es tracta d’un
dels tipus més corrents i usuals del segle X dins la ceràmica de cuina.
Fase III: l’edifici romànic del segle XII
L’any 1123 té lloc la segona consagració de l’església. Tot i que en el
document no es fa cap referència a una reforma de grans dimensions de
l’edifici sagrat, cal suposar que a cavall del segle XI i XII es produïren tot un
seguit de reformes en tot l’àmbit monacal.
Sembla que la consagració del segle XII respon més a unes necessitats
polítiques i econòmiques de la comunitat monàstica que no pas a la
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necessitat d’una renovació arquitectònica. Només s’esmenta, de passada, el
trasllat de l’altar de l’església de Santa Maria cap a l’interior de Sant Quirze,
en el moment que aquesta sembla patir reformes.
La consagració va estar realitzada pel bisbe Berenguer de Girona, en
època de l’abat Berenguer i a petició del comte Ponç d’Empúries.
En aquest moment, les cases comtals volien augmentar el seu poder i
la seva àrea d’influència, és per això que afavoreixen els monestirs que tenen
en àrees properes o que estan ubicats en zones estratègiques, com seria el
cas de Sant Quirze.
Malgrat que l’acta de consagració de 1123 ens diu que no es van produir
grans reformes arquitectòniques en el conjunt, a nivell arqueològic hem
pogut constatar que això no és del tot cert. Efectivament, en el moment
d’excavar l’església i l’àrea del refectori vam poder posar de manifest tot un
seguit d’estructures relacionades amb aquest segle XII.
No podem oblidar que, ja en la campanya de 1997, quan es va excavar
el claustre, es va localitzar un capitell amb figures zoomorfes que, segons la
doctora Lorés, hauria estat esculpit per un deixeble del mestre de Cabestany(4)
(Agustí et al., 1998) (Fig. 7). La troballa d’aquestes peces escultòriques fa
evident la importància i el gran poder econòmic que tenia Sant Quirze en
aquell moment. No és d’estranyar que, a part de renovar els capitells del
claustre, es remodelessin tot un seguit d’àmbits.
La renovació englobà quatre espais molt ben diferenciats (Fig. 8).
L’església
L’edifici romànic presenta una planta de creu llatina, amb la capçalera
triabsidiada i tres naus, una central i dues de laterals més petites; la volta
central és de mig punt i les laterals de quart de cercle. S’ubica exactament
en el mateix espai que l’edifici del segle X, tot i que sembla que té unes
dimensions més reduïdes.
D’aquest edifici ens falta la façana, de la qual només es conserva la part
baixa del mur, que es correspondria amb la façana del segle X. En aquest
moment el nivell de circulació dins de l’església ja ha pujat, i, si bé encara hi ha
un lleuger pendent, aquest podria salvar-se tranquil·lament, sense necessitat de
recórrer a solucions arquitectòniques. Es produeix també, per ajudar a aquest
anivellament, un retall de la roca, a tota la nau central, fet que comportà
l’arrasament de diverses estructures funeràries de la fase primera del conjunt.
4. Sabem, per fonts orals, que altres capitells d’aquest tipus havien estat trobats en el monestir.
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Dins d’aquesta església trobem, a part de l’accés per ponent, dues portes
d’entrada: una situada en el mur meridional i que permetia la circulació entre
l’església i el claustre; i una altra situada en elmur septentrional que conduiria,
molt probablement, a unes dependències que hores d’ara desconeixem.
Dins d’aquesta mateixa edificació i ubicat a l’angle nord-oest, trobem un
campanar o una torre de dimensions considerables –actualment només en
resta la part inferior i la banqueta–; podem relacionar aquest espai amb
diversos nivells de circulació. Aquest campanar/torre desapareix en el
moment en què cau la façana de ponent i es construeix la nova façana
reculada de 4 m, deixant inservible aquest espai.
El refectori
Aquesta fase es tradueix amb la presència d’un mur, localitzat al sud de
l’actual refectori. Es tractaria del mur meridional del refectori del segle XII,
que ocuparia la mateixa amplada que l’actual, i del qual va ser impossible
saber la llargada, atès que la part nord de l’edifici havia desaparegut. No
obstant això, el vam poder retrobar en la part baixa dels murs de llevant i de
ponent del refectori actual (Fig. 8). Estava compost per fileres d’esquistos i
fil·lites posades planes, alternades amb fileres d’opus spicatum, i sembla
Figura 7. Detall del capitell
zoomorf.
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evident que la utilització de la tècnica d’espina de peix respon, en aquest cas
concret, a una solució arquitectònica, per aconseguir unamajor solidesa, més
que no pas decorativa. Aquesta hipòtesi queda corroborada pel fet que les
fileres de spicatum es trobaven a nivell de la banqueta del mur i no en la seva
cara vista. Les fileres planes estaven formades per carreus ben escairats amb
les cares ben treballades i amb esgrafiats, lligades amb gran quantitat de
morter de calç de molt bona qualitat, utilitzant una tècnica constructiva molt
típica dins del romànic català. El mur es recolzava directament sobre el subsòl.
El mur perimetral del monestir
La descoberta del mur meridional del refectori no tan sols va significar
poder tancar aquest edifici pel sud, sinó que també va ser la descoberta del
mur de tancament del conjunt monàstic del segle XII (Fig. 8).
Aquest mur, que estava perfectament imbricat amb el mur orientat nord-
sud del costat est del refectori, no presentava una cantonada real a llevant
sinó que es perllongava cap a l’est, cap a la planta baixa de la casa de l’abat.
Aquesta estructura marcaria el límit de les dependències monàstiques
en la fase III, quan el cenobi tindria uns edificis més luxosos i una major
comunitat monàstica. Però caldrien noves intervencions per poder estudiar
la seva continuïtat cap a llevant i el recinte que limitaria.
L’edifici nord
Aquest es va localitzar entre l’església i el refectori. Es tractaria d’un
àmbit rectangular del qual desconeixem les dimensions exactes. Un espai de
mides considerables i clarament anterior al refectori actual i posterior a
l’edifici del campanar.
D’aquest edifici en va localitzar el mur sud a nivell de fonamentació, molt
malmès per pavimentacions posteriors. Aquest fragment de mur passava per
sota del mur oest del refectori actual i estava retallat pel fossat de ponent del
refectori. El mur de llevant, en canvi, apareixia molt ben conservat, amb una
cantonada, a l’angle sud-est, de factura molt acurada. Hem de pensar que
aquest edifici s’entregava al mur meridional de l’església.
Fent una lectura de les parets actuals vam poder aclarir que el costat
oest no era contemporani del costat est. En efecte, la paret de llevant
mantindria una coherència tant cronològica com de parament amb la
cantonada que abans descrivíem, presentant un embigat amitja alçada, la qual
cosa ens indicaria que hi hauria un segon pis.
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En canvi, en el mur de ponent no hi ha rastres de cap embigat i, a més,
les finestres estan a una cota diferent de les del mur est. Sembla evident
que, en unmoment inicial, es tractaria d’un edifici d’una alçada considerable
amb un pis intermedi, del qual no es pot saber amb certesa la funció.
Fase baixmedieval/moderna
L’església
La caiguda de la façana podria haver estat provocada pel moviment
d’una falla que passa per sota d’aquest indret, o bé podria haver estat
conseqüència de l’acció de les bales de catapulta que, com sabem, afecten
el monestir a les darreries del segle XIII. Malgrat això, es torna a reconstruir
la façana, però enretirant-la quatre metres cap a llevant, deixant amortitzat
l’espai que fins llavors ocupava l’últim tram de l’església inicial romànica.
No disposem de materials ceràmics que ens donin una cronologia
directa sobre el moment de reconstrucció d’aquesta, però sí que sabem que,
a l’interior del temple, la rasa de construcció d’aquest nou mur talla estrats
que presenten restes ceràmiques datades del segle XIV.
Hem de destacar, també, el fet de les diverses reformes que pateix el
mur septentrional, en el qual podem observar, perfectament, l’esquerda que
va provocar la caiguda de la façana de l’edifici romànic, i les diferents fases
constructives que trobem a la part més alta d’aquest, on veiem almenys dos
moments de coberta del temple (Fig. 9).
El fossat
Podem relacionar la construcció del fossat i la fortificació del monestir
amb els fets bèl·lics ocorreguts a la fi del segle XIII a les terres de les Alberes.(5)
5. A la mort de Jaume I, el seu regne es divideix entre els seus dos fills: Pere II el Gran manté els regnes
de Catalunya, Aragó i València, i Jaume II de Mallorca els de Balears, Montpeller, Rosselló, Cerdanya i
Conflent. El conflicte no tardà a arribar. Per bé que en un principi Pere II aconsegueix que el seu germà
li juri vassallatge, tot seguit, Jaume II hi renuncia i s’alia amb el rei franc, ajudant-lo a creuar el Rosselló
en la croada proposada pel papa el 1285. En aquests moments l’església catalana està dividida: alguns
clergues i frares reconeixen el nou rei Felip III l’Ardit, imposat pel papa i ajuden les tropes en el seu
pas per l’Albera. Molt probablement, els monjos de Sant Quirze fossin protagonistes d’aquest fet
d’armes quan, a principi de juny, Felip el Bell passà pel coll de la Maçana per entrar a Figueres. A l’estiu
de 1288, Jaume de Mallorca envaeix de nou l’Empordà amb el suport dels soldats del rei de França.
Després de la presa dels castells de Rocabertí, Requesens, Cabrera i Quermançó, les tropes ocupen i
saquegen el monestir (R. MUNTANER, Crònica, cap. CXXII-CXXIII i Gesta Comitum Barcinonensium, cap.34,
Barcelona, 1925, 79).
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Figura 8. Planta de la fase III. Segle XII.
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Gràcies a les intervencions arqueològiques hem pogut documentar dos
trams de fossat: per una banda, un tram localitzat a llevant dels absis de
l’església, i, per altra, un altre tram situat a ponent del refectori. El tramde llevant
es caracteritza per haver estat retallat en el subsòl natural, seguint, a l’oest,
el perfil dels absis i fent un retall vertical a l’est. Presenta una fondària
mitjana de 2,80 m i en el seu interior s’hi va localitzar un arsenal de bales
de catapulta, tallades en pedra calcària i amb un pes mitjà de 80 kg/bala. El
tram de ponent no ha estat excavat totalment sinó que només s’ha delimitat.
Per tant, no tenim ni la morfologia del retall ni la seva cronologia (Fig. 9).
El refectori
Pel que fa a les fasesmésmodernes de l’espai del refectori, tot i que veiem
les refeccions en elsmurs i n’intuïm les reformes i les construccions que es van
afegint o eliminant, no sabem amb seguretat a quina cronologia corresponen.
Hemde suposar que es produeixen entre el segle XIII i el segle XVI, dosmoments
molt ben documentats tant pels texts conservats compelmaterial ceràmic que
s’ha pogut recuperar en les diferents campanyes d’excavació.
Les fases més modernes del refectori vénenmarcades per la construcció
d’un únic cos que es lliurarà, al nord, al mur meridional de l’església i que
avançarà cap al sud englobant en el seu interior les fases anteriors.
Aquest àmbit, que arqueològicament no va aportar cap novetat sobre la
seva funció, tenia inicialment un embigat i, per tant, un pis superior. En el
pis inferior, s’hi va obrir una porta que comunicava amb la planta baixa del
palau de l’abat. Aquesta part de l’edifici va estar molt retocada durant els
anys de funcionament com a masia.
El palau de l’abat
El palau de l’abat hauria ocupat el cos més meridional del conjunt.
Malauradament, les reformes dutes a terme durant la fortificació militar, les
alteracions provocades per la utilització d’aquest espai com a habitatge pels
masovers, les accions dels furtius i, sobretot, les intervencions dels anys 70-80
del segle passat, han destrossat qualsevol intent de comprendre com i quant
de temps va funcionar aquest edifici (Fig. 9).
Tan sols en la part inferior de les parets nord i sud de la planta baixa hi
resta algun vestigi dels murs antics. Aquestes restes ens permeten veure
que l’orientació de l’estança era lleugerament diferent. Vinculada amb
aquestes restes més antigues del mur nord, es va localitzar una estructura
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Figura. 9. Planta de la fase IV. Restes baixmedievals i modernes.
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semicircular, esgraonada, que relacionem amb una porta, actualment
tapiada, que conduiria cap a l’interior de l’espai del claustre. Pensem, doncs,
que aquestes estructures ja estarien en funcionament en el moment en què
aquesta estança estaria ocupada per l’abat, el qual disposaria d’un accés
directe a les dependències.
És interessant destacar que en aquest espai es van poder excavar una sèrie
de canalitzacions, tallades en el subsòl, que devien estar destinades a
l’evacuació d’aigües pluvials provinents de les zonesmés elevades del conjunt.
Totes aquestes estructures estan amortitzades per un seguit de rebliments
moderns (segle XVII-XVIII), relacionats tots ells amb l’ocupació més tardana,
quan en aquest espai s’hi resguardava el bestiar de la masoveria.
CONCLUSIONS
Per concloure, només resta dir que és un privilegi excavar en un indret
com Sant Quirze de Colera, on els resultats arqueològics obtinguts al llarg
de les darreres campanyes evidencien la gran importància d’aquest conjunt
benedictí. Que és necessari continuar i acabar d’excavar el conjunt, a fi de
poder exhaurir tota la informació que aquest monestir encara amaga.
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